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誘電体平行平板からなる入射偏波面無依存積層型偏波回転子






A polarization rotator (PR) consisting of stacked half-wave plates with dielectric layers
is developed to obtain the wideband characteristics regardless of an incidence plane of
polarization. The behavior of the stacked PR is explained with the help of the Jones
matrix. The parametric study regarding the periodic length and thickness reveals that
the phase difference exhibits an extreme value when the wavelength is changed. This
serves to keep the phase difference close to π in a wide wavelength range.




















































厚さ t を 1.0 µmに固定し，周期長 Λを変化させた際
の位相差 γ の波長特性を図 2に示す．図より，周期長
を変化させると，通信波長帯域内での位相差 γの変動
が小さく抑えられる場合のあることがわかる．特に，





Λ = 0.42 µmのときに，波長 λ = 1.1～1.8 µmの範
囲で，最も位相差の変化が少ないことから，周期長を
0.42 µmに選択するのが最適であると考えられる．
次に，厚さ t を変化させた際の位相差 γの波長特性
を図 3に示す．周期長 Λは，図 2で最も位相差 γの変
化が少なかった，Λ = 0.42 µmとする．図より，構造
の厚さを 1.0 µmから厚くしていくことによって，極
値を持つ特性を維持したまま，位相差 γを大きくでき
ることがわかる．結果として，t = 1.2 µmのとき，波
長 λ = 1.1～1.8 µmの帯域で，γ が最も πに近い値を
保っている．以上のことから，周期長を Λ = 0.42 µm，




周期長を Λ = 0.42 µm，厚さを t = 1.2 µmとしたと
きの，JMより求めた偏波回転角 ψt と楕円率の波長特
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